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Histoire familiale et sociale des systèmes
montagnards depuis la fin du Moyen Âge. Familles,
migrations, rapports à la terre et aux marchés,
transformations économiques, XVIIIe-XXe siècle
1 SUR ces thèmes qui continuent, notamment, à être privilégiés dans les travaux de notre
groupe de recherches, les invités étrangers nous ont permis de faire des comparaisons
avec  sept  domaines  géographiques  différents.  Jurgen  Schlumbohm  (Max-Planck
Institut),  directeur  d’études  invité,  a  présenté  les  grandes  étapes  de  la  recherche
allemande sur les sociétés rurales au XXe siècle et les travaux sur maison et famille-
souche en Allemagne ; John Dickinson (Montréal), directeur d’études invité, a traité de
droit et société en Nouvelle-France et au Québec, XVIIIe-XIXe siècles, des conceptions
amérindiennes de la propriété et de la territorialité, de la concertation et des conflits
chez les familles normandes au XVIIIe siècle et nous a livré ses réflexions sur vingt-cinq
ans d’histoire comparée France-Québec. Valérie Laflamme (Québec, Laval) nous a tenus
au courant de l’évolution de ses travaux sur l’hébergement en ville des parents éloignés
et Diane Gervais (Montréal) a fait le point sur la crise morale et le déclin de la fécondité
au  Québec  1930-1970.  Marie-Josée  Carneiro  (Brésil)  a  traité  des  transformations  de
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l’usage du sol et des disputes symboliques dans la Mata Atlantica au Brésil, et Margarita
Varela Duraes (Minho) a présenté ses recherches sur les lois, coutumes et pratiques
successorales à Braga, XVIIe-XIXe siècles. Enfin, deux séances ont été consacrées à la
société roumaine : Cristina Codarcea (Bucarest) nous a initiés aux normes successorales
et aux pratiques sociales en Valachie au XVIIe siècle et Constanta Ghitulescu à la femme
et à sa dot dans la société roumaine au XVIIIe siècle. Aude Argouse (Paris-III) a analysé
des testaments d’indiens au Pérou au XVIIe siècle.
2 Dans le courant de l’année, huit collègues français ou exerçant en France ont fait le
point sur leurs recherches en cours : Philippe Maurice (CIRAD-CRH) sur l’introduction
négociée du bâtard dans l’oustau paternel en Gévaudan au Moyen Âge ; Anne Zink sur
l’identité et l’identification des juifs à Bayonne au XVIIe siècle ; Anne Radeff (Paris-XII)
sur le phénomène de traversées fréquentes des frontières dans le Jura du XVIIIe siècle ;
Antoinette  Fauve-Chamoux sur  la  transmission  des  biens  par  les  femmes  dans  une
perspective  comparative  du  XVIe au  XIX e siècles ;  Nadine  Vivier  (Le  Mans)  sur  les
vocations religieuses et contraintes successorales et économiques dans le diocèse de
Gap au XIXe siècle ; Françoise Fortunet (Dijon) sur les regards de l’histoire du droit sur
la transmission du patrimoine ; Dionigi Albera (CNRS-Aix en-Provence) sur les effets de
frontière  sur  l’organisation  domestique  dans  les  Alpes  occidentales ;  Christophe
Jankoviak (Pau) a présenté sa thèse sur le notaire et la transmission successorale du
patrimoine  en  Gascogne  gersoise  (1785-1805)  et  James  Livesey  (Dublin)  a  traité  de
culture  matérielle,  institutions  économiques  et  révolution  paysanne  en  Languedoc
(1770-1840).  Enfin,  Carmen  Bernand  (Paris-X)  et  Jean-Marc  Moriceau (Caen)  ont
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